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Honors Convocation 
April 23, 2003 
HONORS CONVOCATION PROGRAM 
April 23, 2003 
Introductions .. .... .. ... ...... ..... ....................... .... ... Dr. Katl1leen Cheek-Milby 
Vice President, Aa1demic Affairs 
Invocation ...... ....................................................... _ .. _ ..... Mr. John J. Gallo 
Vice President for Endowment 
Luncheon 
Welcome .. .... ... .... .... ......................... ......... .................... Dr. Donald E. Ro 
President 
Presentation of Honors by Table .............. _ ... _ .. _ ............. ........... .. Faculty 
Introduction of Musical Selection ....................... ........... Ms. Roberta Rust 
Artist Faculty, Piano 
The Conservatory of Music at Lynn niversity 
Brass Quintet 
Coached by Mr. Marc Reese 
Brandyn Alejos .. ... ... .... ........ ... Tuba 
Eraldo Araujo ... .................. .... French Horn 
Matthew Henderson ............... . Trombone 
Aaron Malmken .............. ... .... . Trumpet 
Shayna Schiller ....... .. ... ... .. ..... Trumpet 
Introduction of Speaker ... .................... ... ..... ............. Dean Irving R. Levine 
Dean, College of !11ternafional Communications 
Address . ......... .............................................................. Mr. frank Brogan, 
President, Flonda Atlantic University 
Closing Remarks ... ............... ..................... ...... ... . Dr. Kailileen Cheek-Milby 
HONOR SOCIE1Y 
Dmitri Averin Chung-Hyun Kim Seth Rothman 
Camillo Baggiani Maria Lakhdar Nicole Roy 
Marie Barbier Raymond Leyva Luisa Salazar 
Lee Berger Megan MacGowan Jennifer Sales 
Sylvia Birungi Colleta Madzvamuse Michael Scott 
Andrew Blyth Veronica Maldonado Piper Seaman 
Perla Bodden Gonzalo Martinez-Rey Jack Sergeant 
Alexandra Cardovillis Monika Mastalirova Scott Sheffield 
Darren Carter Bryan McConnell David Silvennan 
Meiling Chang Van~a Miller Michael Silvennan 
Deborah Chien Lindsay Mintz Michael Sirchio 
Lindsay Critten Carlos Molinari Anna Svistunov 
Mark Dunkerley Jared Montz Jeremy Tetelman 
Ash ley Erikson Jennifer Moss Leah Thomas 
Gabrielle Fink Gary Mozda Charles Tolliver 
Maryanne Giovanelli Lillian Murphy Kristina Triska 
Meredith Glasser Alexander Mu rray Ch ristina Troiano 
Federico Goglionnella Maria Palacios Robin Verse 
Mahmoud Hamasni Ash lee Pfefferle Shelby Vollmer 
Matthew Henderson Darius Poitier Maegan Vonda! 
Yongmei Huang Stanislav Pomerants Amanda Weidman 
Benjamin Jonas David Pudjunis Ewa Wojcik 
Nelly Juarez Michele Robostello John Zagaria 
Nina Kement Katie Rohleder 
PRESIDENTS HONOR SOCIE1Y 
Dayna Alpert Elana Levy Desislava Radeva 
Cristy Bautista Jason Lopez Bogdan Seu rtu 
Sarah Daigle Maria Manzano Natale Servino 
Douglas Goldberg Bhavika Mistry Andrew Vennes 
Paige Gustin Courtney O'Neil Kelly Wall 
Nicholas Keener Johnathan Ortiz 
John Lallo Ashley Pearce 
ACADEMIC HONORS 
Mariana Acevedo Abdourhman Cham Gabriella Gonda 
Jessica Adcock Stacey Chando Kailen Gonzalez 
Alejandra Aleman Jessica Chavez Angela Goral 
Carrie Alexander Mattl1e1v Clairbone Sandra Griffiths 
Cory Al len 1ieal Clare Marisa Guralnick 
Tami Alloy Jodi Cohen Lee Haessler 
Raphael Almeida Monica Cordei ro Dorothy Hale 
Daniel Andai Kimberley Covell Drew Han1ilton 
Rachel Andreozzi Aurora Curran Melanie Haraldson 
Juan Anez !lie Curteanu Marcus Hayes 
Lisa Antignano Sherrynda Dean Alexander Heinen 
Catherine Antonelli Justin Delaney Andre1v Hirst 
Gabriela Argaez Alfa Diallo Rea Hoffmann 
Adam Asbu111 Mereditl1 Diamond Rafial1 Hollis 
Nicole Babcock Dean Durhan1 Alexi Hoppe 
Samantl1a Baber Mattl1ew Eby Daniel Horowitz 
Kristen Banks John-Mark Edwards Teisha Huggins 
Simona Barbu Mark Eigner Brooke Hunter 
Mariana Barrios Amy Ellenberger Jacob Jaffe 
Margaret Bartlett Nicole Essen Ashley Jarson 
Cedric Bennett Cianna Ferrer Christin J arson 
Fabiana Bennett Ryan Fisher Kerri Jasper 
Benjamin Benoit Patricia Fiterre Justin Joseph 
Caroline Berdoz Jonathan Fladell Benjamin Joslin 
Morgan Berry Sheena Foster Al lison Kaplan 
Saral1 Billings Bridget Fowles Laura Keller 
Katie Black Lea Frei Shaun Kennard 
Emily Bluestein Alison Friedenberg Sylvia Kim 
Andrew Brantley Scott Friedman Mollie Klarberg 
lyler Breault Kelly Friedrich Ryan Konikoff 
Christine Brodzinski Stephen Gallagher Jonathon Komblau 
Steve Broek Lisa Gangel Rachael Krasny 
Gordon Brown Kelly Gardner Dara Kriss 
Jonatl1an Bruce Richard Garwacki Joshua Kushel 
Dominik Burkart Gloria Garzon Rita Lakhdar 
Alyssa Burleson Rachel Genicoff Koren Lang 
Karen Calcano l-leatl1er Glassberg Leighton Laughlin 
Andrew Carrabis Patrick Glover Beth Lawrence 
Hugo Carrera Adam Goett All ison Lazarus 
Alicia Castilho Cara Goldberg Ariel Lender 
ACADEMIC HONORS ( Continued) 
Kira Lewis Marianne Palomino Michelle Smitl1 
Walter Lewis Margaret Panian Stacey Smith 
Paul Licata Jenell Papowitz Jessica Sokol 
Connie Liou Michael Paris Danielle Sokoloff 
Laura L'Official Adan1 Parks Esha Sooknanan 
Lisa Lofton Yinelica Perez Kate Southwick 
11ffa1y Lomas Cristina Peri llo Jessica Stearns 
Kathryn Lo Russo Richard Pescatore Blake Stewart 
Aaron Mahnken Dmitry Pogorelov Jason Stoll 
Deborah Mandelbau Cristina Proctor Kevin Street 
Donielle Marshall Darren Pusateri Christina Sunderrneier 
Rachel Marshall Kim Pyra Sheri Sweeney 
Mariel Martinez Sara Quatrocky Samantha Tanenbaum 
Rebecca McCray Joshua Rabinowitz Ashlie Thomas 
Faitl1 McGee Raffaele Racki John Thompson 
Molly McGee Victoria Rahall Kara Tiede 
Tricia McNamara Andrew Resnick Patrick Tomeny 
Erin Mc emey Gildardo Reyes Natalie Toppel 
Deanna Meehan Adrian Richner Nicole Toppel 
Mark Melling Kyle Robert Juan Torres 
Juliana Melo Daniela Romano Tasha Tortora 
Martin Miculitzki Carla Rosckes Tammy Treppeda 
Tanya Milin Noal1 Rosen Tracey Underwood 
Stacy Mintz Kimberley Rosenblum Angel Valchinov 
Juan Mitre-Morales Stephanie Ross Arnout Veldhoven 
Harriett Monroe Markus Rudin Kelli Vetter 
Stephanie Montford Ashley Ryerson Girard Villanueva 
Courtnay Montgomery Martin Saidon Nicholas Wacker 
Lucas Mueller-Habig atal ie Saidon William Wallis 
Katherine Murphy Valentin San1orukov Brandi Webb 
Lauren eedleman Juliette Schohn Amber Wojack 
Ashley elson Cassandra Schuyler Jacqueline Wolbransky 
Steven Neshewat Michael Scott Brian Wolfe 
Ravit Nevins Brian Segel Ashley Wolfson 
Dm1iel Newman Sarm1da Sela Precious Wright 
Michele ewman Adan1 Shakoor Asaad Zal1id 
Carlos Olivera Tanya Short Yi Zhm1g 
Rebecca Ollick Andrew Shprintz Diana Zubillaga 
John Padrick Jaclyn Shropshire 
Endya Palm Joshua Simon 
Academic Honors: To qualify for Academic 
Honors, a student must complete 12 credits and 
achieve a grade point average of at least 3.5 or 
higher for the semester with no withdrawals, 
incompletes or grades below "C". 
Academic Honor Society: Students who have 
maintained honor status for two consecutive 
semesters, achieved a grade point average of 3.5 or 
higher are eligible for the Honor Society. 
President's Honor Society: Students who 
have achieved Academic Honor Society distinction 
and have maintained a grade point average of at 
least 3.75 or higher are named to the President's 
Honor Society. 
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